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I. FOREWORD 
Volume 14 of the SOYBEAN GENETICS NEWSLETTER is serving its original pur-
pose of providing a forum for soybean scientists to exchange research informa-
tion and data . Our own research group finds that we refer to the mailing list 
frequently for addr esses of other scientists, and the Reference section proves 
invaluable upon occasion . 
We would like to call your attention to the Second Edition of SOYBEANS : 
IMPROVEMENT, PRODUCTION , AND USES. This supplements , and in some ways, s up-
plants the First Edition , published in 1973. This volume has been many years 
in the writing and production, a nd is due off the presses this spring . J . W. 
Wilcox, USDA ARS, of Purdue University , is the editor; the authors of the sepa-
rate chap ters are all leaders in the ir particular aspects of soybean science. 
The Announcements section of this newsletter lists where to inquire for pur-
chase . 
Also in the Announcements section , you will f i nd a form with which to 
express your intention t o attend t he WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE IV, to 
be held in Buenos Aires, Argentina, in March of 1989. It may seem early, but 
an international conference of such a broad scope r equires years of planning 
and organizing. 
Graduate students and technicians who made this newsletter possible are 
Sandra Benavent e , Susan Blomgren , Brad Hedges, Anita Bries, Holly Heer, Rhonda 
Honeycutt , Gretchen Willis, and Zhang Fan. Without their volunteer assis tance , 
i t never would have gotten off the ground. 
We usual l y neglect to show our gra titude to the best typist in the world, 
Mrs . Donna Gladon , whose ability and expertise give our pages the precision 
and elegance we are proud of. He r patience is amazing . 
We cont i nue t o have papers on research in isozymes. The exciting new 
fields of tissue culture , molecular biology and mobile gene t ic elements a r e 
represented by research ar ticles in t his volume , as are 13 different countries . 
This i s our biggest issue so far , and , we hope, our best. 
The data presented in the Soybean Genetics Newsletter 
are not to be used in publications without the 
consent of the respective authors. 
Mention of a trademark or proprietary produc t 
by the USDA or I owa State University does not 
imply its approval to the exclusion of other 
products that may also be suitable . 
